
























































































































































































































































































































































































































































































   いる図形のことで、本稿では相似形というような意味で使っている。
⑦教員は自校の教育の強みと弱みを語ることができる。
 ・教員が、自校の教育の強みと弱みを自分の言葉で語ることができる。



































































   ンの関係が成立している。
  ・学校を支えてくれる関係者の多様な二一ズを理解し、それらを教育活動に生かすことで学校の活性化







































































































































































   学院その他の大学院もしくは大学において修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。
  ・普通免許状は、文部科学大臣が授与する。特別免許状及び臨時免許状は、都道府県知事が授与する。
  ・免許状の制度を子どもの発達段階に適応したものにするため、初等教育諸学校（幼稚園及び小学校）、中
   等教育諸学校（中学校、高等学校及び中等教育学校）及び特別支援学校に区分して設ける。
  ・専門免許状は、教科指導、生活・進路指導等又は学校経営の各専門分野において授与する。
  ・専門免許状は、教育に関する実務に8年以上携わった者が、必要と認められる科目の単位を教職大学院
   において修得して授与される。
  ・校長、副校長及び教頭は、原則として、教諭又は養護教諭の学校経営についての専門免許状を有する者















































































   ト」に取り組む。
  ②学校のリズムを十分に尊重する中で、実践を集中的に検討し、表現し、交流するための合同カン
   ファレンスや集中講座を設定する。
  ③ 実践研究の成果については、学校を超え地域を超えて、実践と研究を交流する仲間たちと共有す
   る。国内外の参加者との交流の中で最新の教育事情に関する知見を深めていく。
  ④実践の長い展開を跡づけてその省察を共有するために報告書を書き上げることは、教育という公
   共の仕事に専門職として関わる者の義務である。実践の中から見えてきた理論についても暗黙知と

























































































































































   大変な痛手であり、管理職等からの根強い反発がある。
  ②中堅のスクールリーダーが、学校を離れずに夜間等大学に出向き講義を受けることは、院生の多忙
   化に拍車をかけてしまい評判が悪い。
  ③中堅のスクールリーダーは、多人数伝達型の講義形式のカリキュラムには反発している。
  ④中堅のスクールリーダーが、面識のない学校に派遣され、その学校の実践研究に参加しろと言われ
   てもモチベーションがあがらない。
  ⑤自分一人の資質能力は向上できても、学校拠点の研究ではないので、自校の学校改革に寄与できな
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